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Se snscrlbe rn esta ciudad en 
la librería de lYliíion á 5 ra. al 
IBM llevado á casa de los ifilo-
rrs suscr¡plores, y 9 fuera lian-
co de porte. 
Los artículos coman icado.' y 
los anuncios &c. se dirigirán S 
la Redacción, francos de porte,, 
i I.i calle de la Zapatería, a. 1,^  
{renta á las Carnecerío* 
BOLETIN OFICIAL 
DE LA PROVINCIA DE LEOlf. 
A R T I C U L O D E OFICIO. 
L a Diputación provincial de León á sus adminis*-
irados, con motivo de su instalación. 
De vosotros emana nuestra misión 4 y ya que 
ñor nos sea dado resistirla, pese en buen hora so-
bre nuestros débiles hombros esta carga superior 
á nuestras fuerzas á la par que difícil y trabajosa 
en medio de ios azares de una guerra desoladora, 
pero esta misma posición delicada obra de vues-
iros sufragios exige imperiosamente por vuestra 
fiarte una cooperación franca y decidida, no ya 
para remover los obstáculos que se oponen al 
desarrollo de la riqueza pública, blanco princi-
pal de estos cuerpos como empresa reservada á 
tiempos bonancibles; sino para estirpar de raiz el 
cáncer que devora el seno de nuestra desgracia-
da Patria, que convulsiva entre las agitaciones de 
una guerra intestina oprobio de la humanidad, 
solo presenta, en medio del huracán de las pa-
siones, el cuadro de la desolación y de la muer-
te. . 
Estos son los votos de vuestra Diputación 
provincial, y á cuyo punto habrán de dirigirse 
ansiadamente los esfuerzos de todo ciudadano 
honrado y laborioso, que mira envuelta entre los 
horrores de la incertidumbre su propia fortuna, 
la suerte de sus hijos y hasta su existencia; para 
que en unión de los dignos individuos de la Jun-
ta de Armamento y defensa se proporcionen cuan-
tos auxilios se crean necesarios á la consecución 
de objeto tan vital, aunque se comprometan los 
mas dolorosos sacrificios, harto recompensados si 
se logra la paz tan necesaria para la seguridad 
de nuestras personas é intereses, base de toda so-
ciedad, y entonces la .plantificación de mejoras, 
la reforma de los abusos, el arreglo económico 
de los pueblos y el desarrollo de sus peculiares 
atribucióñes será el único objeto de las tareas de 
Vuestros representantes, como lo es ahora dé sus 
Vehementes deseos en cuanto pueda labrar vues-
tra felicidad. 
León 30 de Octubre de 1836. = Luis López 
y Suarez. Vice-presidente. — Vizconde de Quin-
tanilla.— Rafael Solis.— Francisco Rico.zzJoa-
quín M. Fernandez Vallejo.rrPor acuerdo de la 
Diputación: Patricio de Azcarate, Secretario. 
Intendencia de la Provincia de León, 
Dirección general de Rentas y Arbitrios da 
Amortización. — El Excmo. Sr. Secretario de Es-
tado y del Despacho de Hacienda con fecha ig 
del corriente ha comunicado á esta Dirección ge-»-
neral la Real órden que sigue. =iIlIino. Sr. Con-
formándose S. M . la Reina Gobernadora con el 
parecer y propuesta de esa Dirección general y 
junta de Enagenacion de Bienes Nacionales se ha 
servido resolver, que el término para los plazos 
de pago de las cuatro quintas parte» del importe 
en subasta de las fincas Nacionales que se enage-
nan, principie á contarse desde el dia en que sa-
tisfecha la primera quinta parte, se dé la posesión 
de ellas estendiéndose con la misma fecha las o-
bligaciones qu« debea firmar los compradores 3 
fin de «vitar qué estos hagan suyos simultanea-
mente en el intermedio desde la toma de posesión, 
hasta el dia de la fecha de las obligaciones, los 
rendimientos de las fincas y los intereses del pa-
pel en perjuicio de la masa de acreedores del Es-
tado, y S. M . quiere que esta aclaración sirva de 
rectificación á lo dispuesto por el artículo 14 del 
Real decreto de 19 de febrero y el 48 y 49 de 
la Instrucción de i.0 de Marzo últimos. De Real 
órdén lo-comunico á V . I. para su inteligencia y 
efectos consiguientes. 
Lo que trasladó á V . S. para su conocimieo-
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to y para que se sirva eemujiicarlo á esas o f i c i -
nas de arbitrios p ¿ r a su mas ¿ x a c i o cumpl imien-
t o , en la inteligencia que pata que ¡legue 3 n o -
t i c i a de Ies compradores de Bienes Nacionales de-
be V . S. mandarlo insertar en el Bole t ín oficial 
de esa P r o v i n c i a , por cuyo medio se e v i t a r á ale-
guen ignoranc ia , y reclamaciones que p o d r á n en-
barazar e l curso de las operaciones. 
D e l recibo y de su publ icación se s e r v i r á V . 
S. darme aviso .zz :Dios guarde á V . S. muchos 
a á o s . M a d r i d 23 de Octubre de i 8 3 6 . ~ K a m o Q 
L u i s Escobedo. 
L e ó n 29 de Octubre de 183$.=?. S. D . S. 
I . , L u i s López y Suarez. 
Intekdencia de la Provincia de León. 
N U M E R O 4* D E L B O L E T I N O F I C I A L 
PB 1A TBÍfTA DE BIENES NACIO-NALES. 
Fincas cuyts remate» fueron aprobados por la 
Intendencia. 
A N U N C I O n. 138. 
La Jon t i de venta de bieii«s nacionales, en uso de 
las facn)tad«« que se la conceden por el artículo 38 
de la Real Instrucción de 1? de marzo, ha acordado 
declarar j publicar los nombres de ios compradores 
de fincas rematadas en esta corte y provincias que se 
expresan, y asimismo la cantidad en que. se Ies adju-
dican. 
¿Ta la proviaeia de Madrid, 
D . José María Barona y Alpameque rematd 
una casi sita en esta corte, calle de Her-
nán-Cortés , n . 10, inanz. 313, que per-
teoecirf al convento de san Felipe el Real 
de la misai», y se le adjudica en la can-
tidad de 165.000 
D . Pedro del Valle rematd otra id. en i d . , 
calle de Jasus del Valí», n. 9, znanz. 477, 
que p«taneeid al referido convento de la 
misma, en. - . . 70.000 
P . Áotoai» Rito tmtñtó otra i d . en i d , ca-
lle d«l Cármen, aaquiRa á la de los N e -
gros, n. « o , mana. 3 5 » , que perteneciá 
al «onvanto de Caunelitas Calzados de la 
: misma, en. . . . . . . . . . 1.572.00» 
Provincia de Córdoba. 
D . Nicolás Mohedano rematd una casa sita 
«n la ciudad de Cdrdoba, calle de Almo-
nas, n. 33, que pertenecid al convento de 
la Encarr.acion de la misma, en. . . . 9.866 
D . Francisco Díaz Morales rematd otra i d . 
en i d , calle del Paraíso, n. 10, que per-
tenecida! convento de monjas de Sta. Cruz 
dé la misma, en. . . 6.630 
D . Jos¿ María Conde rematd otra id . en i d . 
y referida calle, n. 11, que pertenecid al 
referido convento de la misma, en. . . 14.860 
Provincia de /fragon. 
Antonio Herrero remató un campo de 5 
yuntas de olivar, en el le'rniino de la v i -
l la de Caspe, que pertenteid a! convenio 
de san Agustín de la misma, en.. 
E l mismo D . Antonio Herrero remato un 
campo de 15 yuntas en el referido té:mi-
n o , que perteneció' al convento de Santo 
Domingo de la místna, en. . . . 
D . Pedio Reys remato' otro campo de 8 yun-
tas de olivar, en el rincón rie \a B i n a , en 
el referido téruiino, que perteneció a) men-
cionado convento de la misma , en. . . 
B . Alejandro Sorolla remato cineo caherías 
de agua en la villa de Fuentes de Ebro, 
que pertenecieron al convento de san I l -
defonso de la ciudad de Zaragoza, y se. ié 
adjudican en la cantidad de. . . .'* . 
JEl mismo D . Alejandro Sorolla rematd 1 6¿ 
caberías de agua en la referida v i l l a , que 
pertenecieron al convento de Sta. Domin-
go de la misma ciudad, en . . . . . 
E l mismo D . Alejandro Sorolla rematd 2 i £ 
caberías de agua en la referida v i l l a , que 
pertenecieron al convento de san Lízaro 
de Ja misma ciudad, en 
D. Santiago Lapuente remató e i ¡ caberías 
de agua en la referida v i l l a , que pertene-
cieron al convento de Mínimos de la mis-
ma , en 
JX Angel Sorella rematd tres caberías de a-
gua en la misma vi l la , que pertenecieron 










Provincia de Cádiz. 
D . Julián López rematd una casa sita en la 
ciudad de Jerez de la Frontera, callejuela 
del Campas de monjas de san Cristóbal, 
mí mero 147, que pertenecid al convento 
de las mismas, en 
D . Agustín Lavaggi rematd un cortijo sito 
en la villa de Rota, llamado el Almiran-
te, que pertenecid al convento de la Mer-
ced de la misma, en 
Provincia de Avila. 
D . Gregorio Contreras rematd una huerta, 
inclusa su pared y olivar, término de la 
vi l la de Cebreros ,que perteneció al conven-
to de Franciscos Descalzos de la misma, 
en , 
Provincia de Toledo. 
D . Gavino Martin Cortecero rematd una ca-
sa sita en la ciudad de Toledo, calle de 
Onda, sin número , barrio de las Cova-
chuelas , que pertenecid al convento de 
Trinitarios descalzos de la misma, en. . . 
Provincia de Extremadura. 
D . Félix Rigalt rematd una tierra de ta fa-





v ü h fie los Sdülos, que perten'i ití al con-
>f/iio de religiosas de la uiisiua , en. . . . ' - O ^ o 
Madrid 9 de O. tubre de iSsó .r^Afaíeo de Murga. 
7 * 
Fincas para cuyo remate se señala día. 
A N U N C I O n. 139. 
Por providencia del Sr. Intendente de Rentas de 
esta provincia se anuncian los remates de las fincas na-
cionales que se expresarán, los cuales se han de cele-
brar en las Casas Consistoriales de esta capital el dia 
18 del próximo noviembre de una á dos de la tarde, 
ante el Sr. D. Juan José Rodríguez Valdeosera, Juez 
de primera instancia, y escribanía de D.José Urtutia, 
con asistencia del Comisionado principal dé Arbitrios 
de Amortización, d persona que le represente, y cita-
ción del Procurador Síndico. 
Una casa sita en esta corte, calle de Cervan-
tes, n. 36, manz. 232, que tiene de l í -
nea Ja lachada principal 45^ pies, y del 
testero 48 de los mismos, con, 1 i g f de 
fondo, coníprendiéndose en la superficie 
5247 pies cuadrados, la que perteneció á 
• los suprimidos P P . de Jesús de esta nois-
wa , tasada en 116.400 
Un,solar cercado 6 casa arruinada, sita en la 
calle de Sta. Bárbara la Vieja, con facha-
da también á la de San Joaquín , n. 10 
por la primera calle, y por la segunda el 
7; que la fachada de Sta. Bárbara tiene 
215 pies de línea, y por la de san Joaquín 
ttSÍ P'es de la misma l ínea, y de super-
ficie 2936^ pies cuadrados, cuya casa per-
teneció á los referidos P P . de Jesús de la 
misma, en 21.355 
Otra casa en la calle ,de la Encomienda y de 
las Dos Hermanas, ns. J 1 y 12, manz. 
63, que perteneció á Jas monjas de san . 
Fernando de esta corte, la que tiene de 
fachada á la primera calle 23 pies de l í -
nea, y por la de las Dos Hermanas 44 
pies, y de superficie 3437 pies cuadrados, 
la que ha sido tasada en 133.292 
Otra id. en la calle de Esparteros ó Bajada 
de Sta. Cruz , con vuelta á la de Postas, 
con el n. 2 por la primera, y I por la 
segunda, manz. 201, que tiene de facha-
da por la de Esparteros 40 pies, y por la 
de Postas, en dos líneas que forman que-
branto saliente, en Ja primera de 17 1/8 
pies, y la segunda de 61 de la misma lí-
nea, con 1256^'pies superficiales, la que 
perteneció á las Monjas Bernardas de Ca-
sarrubios del Monte, en 198.S43 
Otra id. en la calle.de la L u n a , que hace 
esquina y vuelve á la de Si lva , manzana 
40;;, con los ns. 13 por la primera , y 51 
por la segunda, la que tiene de fachada 
por la rtlerida calle de la Luna 49 7/8 
pies, y por la de Silva 18 pies de l ínea, ' 
con 9a 1 7/8 pies superficiales, cuya casa 
perteneció á las monjas de Viliasana, en. 48.471 
Lo que se anuncia al público con objeto de que 
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los individuos que quieran interesarse en la adquisi-
ción de las fincas insertas, puedafí acudir á hacer 
sus proposiciones ú los parajes señalados, en el día y 
hora que se citan.—Madrid 9 de octubre de 1836 
E l Comisionado principal de los Arbitrios de Amort i -
zación, Mateo de Murga. 
León .19 de Octubre de 1836.=?. & D. SJ I. Luis 
López y Suarez. 
Juzgado "Provincial de León* 
- E l E x c m o . Señor Inspector gene rá l de M i -
licias Provinciales con fecha 28 de- Setiembre 
p róx imo pasado me dice Jo que copio. 
« E l Excmo. Sr . Secretario de Estado y del 
Despacho de la Guer ra con fecha 5 de Setiem-
b r e ' ú l t i m o me dice de R e a l orden lo que' sigtre.rr 
E x c m o . S r . — H e dado cuenta á S. M . la REI-
NA Gobernadora del expediente promovido eti 
esta Secre ta r ía del Despacho de mi cargo sobre 
las contestaciones suscitadas e n t r é el encargado de 
la jur isdicion del Regimiente» P rov iñc iá l de L o -
g r o ñ o , y el Gobernador c i v i l de aquél la P r o v i n -
cia con motivo de los fueros y exenciones de los 
padres de ios Mil ic ianos que el primero ha p í e -
tendido sostener, y suspender el segundo^ en 
razón á las circunstancias 5 y S. M . enterada de 
ello como asimismo de las reflexiones que hace 
S. E . al 'trasladar el oficio del referido encarga-
do de la jurisdicion de aquel cuerpo d á n d o l e ¡par-
te de aquellas ocurrencias y con vista de lo que 
sobre este negocio h á informado en 29 de J u l i o 
p r ó x i m o pasado la sección de Guerra del Consejo 
R e a l de E s p a ñ a é Indias á quien t,ubo á bien con-
sultar , conformándose con su dictamen, que es 
el mismo del fiscal mil i tar del tribunal Süpre tno 
de la Guer ra y M a r i n a , á quien la áéceion tubo 
por conveniente o í r , hk tenido á bien resblver , 
que durante las actuales circunstancias, n i convie-
ne n i es posible tomar la reso luc ión que reclama 
el Inspector general de -Mi l i c i a s dé que se c o n -
serven las exenciones y fueros acordados á 'los 
padres de los milicianos e.n un momento en que 
Jas exijencias son generales y las necesidades de 
combatir por todos los medios posibles al enemi-
go c o m ú n , han obligado á que callen todos los 
privilegios y exenciones, contribuyendo indis t in-
tamente los españoles todos á restablecer la paz , 
que es el primer y principal objeto del gobierno; 
no siendo posible por estas y mas razones que 
fuera prolijo enumerar la conservac ión de los fue-
ros y privi legios 'de que se t ra ta , que solo-pue-
den tener lugar cuando restablecida la paz v u e l -
van las cosas á su turno natural y o rd ina r io ; s i en-
do asi mismo la voluntad de S. " M . conforme' en 
un todo con el dictamen de la refetid-a sección y 
fiscal mili tar que las dos enunciadas Autoridades 
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nía y consideración que siempre debe guardarse 
entre Autoridades independientes. 
Lo que participo á V . para su debido cono-
cimiento y á fin de que ¡nrtiediatamente dé aviso 
á las justicias de los pueblos contribuyentes del 
Regimienio Provincial á que. esa ciudad dá nom-
bre para que procedan desde luego á su publica-
ción en la forma que está prevenido." 
Lo que traslado á V. para que se sirva inser-
tarlo en el boletín oficial de esta provincia, á fin 
de que tenga la publicidad debida. 
León 31 de Octubre de i836.=:El Teniente 
encargado de la Jurisdicción, Julián Solís. 
LISTA D E LOS SEÑORES DIPUTADOS 
A CÓRTES. 
Provincia de Toledo» 
D . Esteban Abad. 
D . Julián Huelves. 
D . Víctor Fernandez Ae}o. 
• D . Mariano Jaén. 
D . Cayetano Charco Villaseñor y Valiente. 
D . Salvador de Arce. 
Suplentes, 
D . Braulio Guijarro. 
D . Félix Martin. 
Provincia de Zaragoza, 
J i . Joaquín Ortiz de Velasco. 
D . Fio Laborda. 
D . Juan Antonio Milagro. 
D . Joaquín Pérez de Arrieta. 
D . Antonio Martin. 
D . Francisco Los-Ancos. 
Suplentét, 
D . Mariano Montañés. 
P . Pedro Vicente. 
Provincia de Allatete* 
D . Francisco Javier Rodríguez Vera. 
D . Diego Montoya. 
D . Vicente Cano Manuel. 
D . Ramón Pfetel de Cozar. 
Suplentes. 
D . José Martínez Huesca. 
D . Andrés Castillo González. 
Provineia de Jaén, 
D . Pedro Antonio Acuña. 
D . Luis de la Mota. 
D. Rafael Almonací. 
D. Manuel Ventura Gómez. 
. E l general D. Francisco de Paula Serrano. 
Islas Baleare®. 
D. Juan Mut. 
D . Rafael Frias. 
D . Félix Campaner. 
D . Antonio de Bardaji y Balanzaí. 
D.Francisco Preto y Neto. 
Provincia de Oviedo, 
D . Agustín Argüelles. 
D. Gerónimo Valdés. 
D . Evaristo S. Miguel, 
D . Rodrigo Valdés Busto. 
D . Antonio Argüelles Mier. 
D . Pablo Mata Vigil. 
D . Estanislao Ron. 
D . Manuel Noriega Cortina. 
D . Félix Valdés Bazan. 
Provincia de Guadalajara, . 
D . Gregorio García. 
D . Ambrosio Lillo. 
P . Joaquín Verdugo. 
Provincia de Barcelona, 
P . Pablo Tórreos y Miralda* 
P . José Roviralta. 
P . Félix Rivas. 
P . Ramón Salvato. 
P . José Francisco Pedralbes. 
P . Domingo María Vita. 
P . Jacinto Félix Domenech. 
D . Manuel Torrents. 
P . Antonio Puigblancb. 
Suplentes, 
D . José Feliá y Miralles. 
P . José Santa María. 
P . José Soler y Espalter. 
Provineia de Navarra, 
P . Francisco Espoz y Mina. 
P . Francisco Goyoneche. 
P . Agustín A rmendariz. 
P . Juan Muguiro é Irribarren. 
Suplentes. 
P . Pedro Clemente Ligues. 
P . Miguel Irribarren. 
Provincia de Bilbao. 
P . Martin de los Heros. 
D. N . Arana. 
SMPBEKTA D I PEDRO MIÑON. 
